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Resumen
Con l a l l egada de l a soci edad de l
conocim ien to se cons i dera una evo-
l u ci ón tecnol óg i ca l a cua l es sus-
ten tada por e l cap i ta l i smo.
Desarro l l ar l as TICs genera una efi-
ci enci a en e l desarro l l o de un país
encam inado a estar a l a a l tu ra de
l as exi genci as que demanda l a g l o-
ba l i zaci ón , por ta l moti vo se esta-
b l ece que e l gob i erno mexi cano
debe fomen tar e l u so de l as TICs
con tri buyendo a l desarro l l o de l a
Nueva Gesti ón Púb l i ca , donde se
puede veri fi car que e l conocim ien to
ha de j ado de ser va l or pri nci pa l y
está cond i ci onado a un va l or dom i-
nan te como lo es l a i nnovaci ón , en
todos l os sectores de l a soci edad .
E l desarro l l o de l as tecnol og ías de
l a i n formación y comun i caci ón está
pos i b i l i tando un aumen to de l a pro-
ducti vi dad , deri vado tan to de l os
esfuerzos en d i cho sector como en
l a derrama que su ap l i caci ón ti ene
en otras áreas, l o cua l moti va a que
l os esfuerzos tecnol óg i cos no de-
ban ori en tarse excl u s i vamen te a l a
creaci ón de g randes cana l es de i n-
formación , s i no a i ncremen tar l a ca-
l i d ad y producti vi dad de l os
traba j adores i nvo l ucrados.
Palabras clave: I n novaci ón , Desa-
rro l l o , Conocim ien to , Competi t i vi-
dad , TIC, Adm in i s traci ón Púb l i ca .
Abstract
Wi th the adven t of the knowledge
soci ety, i t i s cons i dered a technol o-
g i ca l evo l u ti on wh i ch i s supported
by cap i ta l i sm . Deve l op i ng ICT ge-
nerates an effi ci ency i n the deve-
l opmen t of a coun try a imed at
meeti ng the demands of g l oba l i za-
ti on , wh i ch i s why i t i s estab l i shed
that the Mexi can governmen t shou l d
encou rage the use of I CT con tri bu-
ti n g to the deve l opmen t of New Pu-
b l i c Managemen t, where i t can be
veri fi ed that knowledge has ceased
to be the mai n va l ue and i s cond i-
t i oned to a dom inan t va l ue as i nno-
vati on i n a l l sectors of soci ety. The
deve l opmen t of I n formati on and
Commun i cati on Technol og i es i s
enab l i n g an i ncrease i n producti vi ty,
as a resu l t of the efforts i n th i s sec-
tor as wel l as i n the exten t to wh i ch
i ts app l i cati on has i n other areas,
wh i ch moti vates that the technol og i-
ca l efforts shou l d not be ori en ted
excl u s i ve l y to the creati on of l arge
channe l s of i n formati on , bu t to i n-
crease the qua l i ty and producti vi ty
of the workers i nvo l ved .
Keywords: I n novati on , Deve l op-
men t, Knowledge, Competi t i veness ,
I CT, Pub l i c Adm in i s trati on .
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INTRODUCCIÓN
Actua lmen te l as Tecnol og ías de I n-
formación y Comun i caci ón TICs se
han converti do en un factor primor-
d i a l en l a trasformación de l a Adm i-
n i s traci ón Púb l i ca . Los estud i os
sobre e l impacto de l as Tecnol og ías
de l a I n formación y l a Comun i ca-
ci ón (TICs) en l a Adm in i s traci ón Pú-
b l i ca son re l ati vamen te reci en tes
den tro de l a l i teratu ra de l as Cien-
ci as Pol ít i cas y de l a Adm in i s tra-
ci ón . Por e l l o , e l u so i n i ci a l de
mai n frames o compu tadoras perso-
na l es (PC) , tu vo un impacto l im i ta-
do en l as organ i zaci ones en cuan to
a su gesti ón , sobre todo, ten i endo
en cuen ta que fueron i n troduci das ,
genera lmen te , de manera que refor-
zaban l os l ím i tes , estructu ras y s i s-
temas de poder exi sten tes
(Be l l amy, C. & Tayl or, J . , 1 998) . Las
impl emen taci ones de estas tecno-
l og ías perm i ten ofrecer una res-
puesta ág i l , efi ci en te , de ca l i d ad y
transparen te a l os servi ci os que re-
qu i eren l os ci u dadanos. Así m i smo,
l a extens i ón y e l u so de l as TIC` S y
l a creaci ón de i n i ci a ti vas y proyec-
tos de Gobierno E l ectrón i co, se han
converti do en un motor de cambio
para l as organ i zaci ones pri vadas y
púb l i cas . En e l caso de estas ú l t i-
mas son un motor de cambio para
l as Adm in i s traci ones Púb l i cas y l os
Gobiernos que l as d i ri gen , en ten-
d i endo como ta l no só l o l a mod i fi-
caci ón de l os e l emen tos técn i cos
(tecno l og ía , estructu ras , procesos,
etc. ) s i no también , l o que es más
importan te : e l cambio en l os va l o-
res y comportam ien tos que con fi gu-
ran l a cu l tu ra organ i zati va exi sten te
(OCDE-Conacyt, 2009) .
OBJETIVO
Elaborar un aná l i s i s que perm i ta
mejorar l a producti vi dad y ca l i d ad
de atenci ón a ci udadanos y empre-
sas , acced i endo a l os servi ci os de
l a Adm in i s traci ón en cua l qu i er mo-
men to y l ugar de una forma más
cómoda y ráp i da , a través de l u so
de l as Tecnol og ías de l a I n forma-
ci ón y Comun i caci ón , med i an te l a
i n teracti vi dad , fl exi b i l i d ad , u sab i l i-
d ad , esca l ab i l i d ad , así como la es-
tandari zaci ón de i n formación que
con l l eva e l u so e impl emen taci ón
de s i s temas i n formáti cos .
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MARCO TEÓRICO
La Modernización en la Profe-
sionalización a través de las
TICs.
Un sector determ inan te den tro de l
gob i erno de l os estados es l a adm i-
n i s traci ón púb l i ca , l a cua l debe
preocuparse no sol o por impl emen-
tar l as Tecnol og ías de l a I n forma-
ci ón haci a l a soci edad y a su vez
impl emen te l as m i smas para l a ge-
neraci ón de un desarro l l o próspero
y efi caz, así como también capaci-
tado para su i nserci ón en l a g l oba l i-
zaci ón .
Este proceso de transformación
(Bati s ta , C. , 2003) debe pos i b i l i tar
e l su rg im ien to de una nueva re l a-
ci ón en tre l os s i s temas exi sten tes
en l as en ti dades gubernamen ta l es
en sus tres n i ve l es , Naci ona l , Esta-
ta l y Mun i ci pa l , con l as Tecnol og ías
de l a I n formación y Comun i caci ón .
De esta forma se debe consol i d ar l a
modern i zaci ón de l sector púb l i co ,
perm i ti endo estab l ecer procesos de
transparenci a . Generando espaci os
vi rtua l es de comun i caci ón y d i fu s i ón
de i n formación cuya perti nenci a so-
ci a l sea re l evan te , dando cl ari dad
sobre l os resu l tados e i n formes gu-
bernamen ta l es .
La Soci edad de l a i n formación ha
generado un impacto s i gn i fi cati vo
en e l sector pri vado y dado a su
importan te con tri buci ón a l desarro-
l l o de l país . Por l o tan to , l a adm i-
n i s traci ón púb l i ca no debe quedarse
en una época arca i ca y d i s tan te de l
u so de l as TICs, debe adaptar me-
d i das ya que e l neo l i bera l i smo ha
generado una apertu ra comerci a l
cons i derando l a forta l eza de l cap i-
ta l i smo an te l a caída de l comun i s-
mo.
En Méxi co e l neo l i bera l i smo se
consol i d ó con l a fi rma de l Tratado
de Li bre Comerci o con Améri ca de l
Norte (cabe destacar que, en e l
201 7 , comenzó un nuevo proceso
de revi s i ón y va l i d aci ón ) , reafi rma-
do de esta forma el sen ti do de una
restructu raci ón pol ít i ca adaptándo-
se a este nuevo model o económ ico,
e l cua l estab l eci ó l a apertu ra
económ ica por med io de l a i nver-
s i ón extran j era y su apertu ra co-
merci a l en e l extran j ero . Esto tra j o
l a u rgenci a de una adecuaci ón por
parte de l as i n sti tu ci ones pol ít i cas a
estos cambios , así como también
una restructu raci ón fi nanci era , im-
pactando d i rectamen te a l a paraes-
tata l provocando l as
des i ncorporaci ones l as cua l es tu-
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vi eron como resu l tado l a ven ta , fu-
s i ón , transferenci a o l i q u i daci ón de
l as m i smas.
Cons i derando que, en e l mundo
actua l , e l sector más avanzado en
l os países desarro l l ados es e l de
l as TICs, y cons i derando también
que l a soci edad g l oba l se susten ta
de dos componen tes importan tes :
1 . - La economía y 2 . - l as redes de
comun i caci ón /i n formación . An te es-
te escenari o Méxi co no debe ver
actuar con i nd i ferenci a , con tem-
p l ando y quedarse meramen te co-
mo un espectador y consum idor de
tecnol óg i co , l a g l oba l i zaci ón tec-
no l óg i ca es rea l , hay que impu l sar
tan to a l sector púb l i co como pri va-
do para que sean desarro l l adores y
perm i tan i ncorporar a l a naci ón a
un mundo a l en tado por l as nuevas
generaci ones.
En e l caso de l gob i erno mexi ca-
no, son i nd i spensab l es l as med i das
que hagan fren te a una efi ci enci a
en e l mane j o de l a i n formación ,
cons i derando l a p l ena exi stenci a de
una re l aci ón en tre l a adm in i s traci ón
púb l i ca en todos l os n i ve l es de go-
b i erno y l os ci u dadanos.
Estas med i das deben estar con-
templadas y respa l dadas den tro de
un marco j u ríd i co naci ona l como es
e l caso de l a Ley Federa l de Trans-
parenci a y Acceso a l a I n formación
Púb l i ca Gubernamen ta l , y a n i ve l
I n ternaci ona l s i n restar importanci a
a l respa l do de l a Decl araci ón Un i-
versa l de l os Derechos Humanos
estab l eci endo l as garan tías a l a co-
mun i caci ón e i n formación . Las per-
sonas no preparadas para e l
acceso a I n ternet, n i para e l u so de
l as nuevas tecnol og ías se que-
darían a i s l adas y serían l as nuevas
ana l fabetas . Este es un ri esgo rea l
que hay que combati r.
Hacia a dónde va la Adminis-
tración Pública a partir de las
TICs.
Resu l ta vi ta l en este proceso e l
comprom i so de l cuerpo d i recti vo .
Para e l l o se debe de i ncl u i r a este
cong l omerado en e l proceso evan-
ge l i zador de l a adm in i s traci ón en
cuan to a l a impl emen taci ón tecnol ó-
g i ca . Es primord i a l q ue l os d i recti-
vos , como responsab l es estén
i nmersos en cada uno de l os proce-
sos propuestos , de ta l forma que,
tras una adecuada asesoría , l as de-
ci s i ones fi na l es sean , además de
responsab l es , de común consenso
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en busca de un ún i co ob j eti vo , den-
tro de l marco de l a modern i zaci ón .
En e l proceso de capaci taci ón
deberán estar i ncl u i dos l os d i recti-
vos , qu i enes i nd i rectamen te por
med io de l os i nd i cadores correspon-
d i en tes , serán responsab l es de l a
efi ci enci a en l a gesti ón impuesta a
l a organ i zaci ón .
Serán l os d i recti vos normalmen te
qu i enes darán cuen ta de l os l og ros
obten i dos , recu rsos y med ios em-
p l eados a l estamen to superi or, por
l o tan to , por un l ado, deben tener
p l eno conocim ien to de l acon tecer y
por otro con tri bu i r a l a evange l i za-
ci ón de sus subord i nados para l o-
g rar un mejor cometi do .
Al evo l uci onar e l u so de l as TIC
en l a Adm in i s traci ón Púb l i ca (Ló-
pez-Ayl l ón , S . , 2005) se transfor-
man l os s i s temas de
a lmacenam ien to y empleo de i n for-
maci ón . Lo an teri or pod ría sugeri r
que en au tomáti co puede fomen tar
l a transparenci a en l a funci ón púb l i-
ca y que se d i vers i fi carán l os me-
d i os de comun i caci ón y de con tacto
en tre l a ci u dadan ía y l os d i feren tes
n i ve l es de servi dores púb l i cos .
Estas expectati vas pueden exi g i r
ci erto esfuerzo ad i ci ona l para cu-
bri rl as sati sfactori amen te , desde
e l aboraci ón de d i versos i n formes
hasta l a búsqueda constan te por
e l evar l a ca l i d ad en e l servi ci o
prestado, factores por l os cua l es se
generan ci ertas res i s tenci as a l
cambio y a l u so de estas tecno-
l og ías ; l as cua l es pretenden corre-
g i r e l rezago, económ ico primero,
l u ego soci a l , y de ta l manera con tri-
bu i r a l me j oram ien to de l a ca l i d ad
de l a gesti ón púb l i ca en Méxi co, a
través de l a modern i zaci ón de l
quehacer púb l i co en nuestro país ,
parti endo de cua l qu i er ti po de
avance tecnol óg i co que l e conci er-
na , basado en l a revi s i ón de prácti-
cas mund i a l es exi tosas , y
con trastándol o con l as evi den tes
defi ci enci as que nuestra Adm in i s-
traci ón Púb l i ca .
Tecnologías de Información
aplicadas el nivel de gobierno
municipal.
Con el fenómeno de l a g l oba l i za-
ci ón (EPI SE , 2008) , l os mun i ci p i os
deben i r perfi l ándose a una cu l tu ra
i n ternaci ona l que se man i fi esta a
través de un hecho cl aramen te per-
cepti b l e , en cas i todos l os ri ncones
de l país se deben manej ar l as m i s-
mas i n formaciones ya que se ven
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l as m i smas pe l ícu l as , se conducen
l os m i smos au tomóvi l es y se anun-
ci an l os m i smos productos . E l esta-
b l ecim ien to de una adm in i s traci ón
púb l i ca moderna en l os mun i ci p i os
debe consti tu i r un comprom i so p l e-
no de l Estado mexi cano, reestructu-
rando l a forma trad i ci ona l haci a una
ori en taci ón en e l u so de l as tecno-
l og ías de l a i n formación , compro-
meti endo una nueva época en l a
adm in i s traci ón púb l i ca federa l l a
cua l garan ti ce un desarro l l o efi caz
en todos l os aspectos que l a i nvo l u-
cren . Para un mejoram ien to en l a
prestaci ón de servi ci os por parte
de l gob i erno mun i ci pa l , es i nd i spen-
sab l e e l apoyo de l os a l tos d i ri gen-
tes qu i enes deben ser competen tes ,
profes i ona l es , háb i l es y honestos .
Es i nd i spensab l e que l os funci ona-
ri os púb l i cos produzcan b i enes y
servi ci os púb l i cos de una forma éti-
ca , pero también es importan te im-
p l emen tar med i das que con l l even a
una restructu raci ón en l a adm in i s-
traci ón púb l i ca referen te a l as Tec-
no l og ías de l a I n formación , por l o
tan to , se deben ap l i car estrateg i as
naci ona l es e i n ternaci ona l es en
donde l as organ i zaci ones mun i ci pa-
l es puedan poseer apti tu des d i ri g i-
das a l os i n tereses que a l mun i ci p i o
l e competen . Es necesari o un cam-
b i o de cu l tu ra en donde se refl e j e
una formación adecuada en cuan to
a procesos de i n formación con e l
fi n de benefi ci ar l os servi ci os de l
sector púb l i co mun i ci pa l para l a so-
ci edad .
Es importan te estab l ecer l i nea-
m ien tos (Estrada , S . , 2003) que ga-
ran ti cen e l u so correcto de l as
tecnol og ías , i n vo l ucrando a l os ser-
vi ci os púb l i cos a l a practi ci dad de
l a éti ca en todo momen to, l o cua l
d i recci onara a una segu ri dad y con-
fi anza soci a l . La éti ca e i n teg ri dad
están susten tadas den tro de un
marco l ega l de ta l forma que l a l ey
otorga ob l i gatori edad a e j ercer es-
tos va l ores . Los mun i ci p i os (Este-
ves , J . , 2006) estab l ecen
prog ramas i n teg ra l es de desarro l l o
de s i s temas de l a i n formación , así
como también l a optim i zaci ón de
l os recu rsos para e l buen funci ona-
m ien to de l os m i smos y servi ci o ha-
ci a l a soci edad , estos prog ramas
dependen de l as característi cas
prop i as de cada Estado y l as pol ít i-
cas púb l i cas estab l eci das en l os
mun i ci p i os .
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METODOLOGÍA.
Esta i nvesti gaci ón ti ene como obj e-
ti vo pri nci pa l determ inar e l impacto
de l u so de l as TICs en l a funci ón de
l a Adm in i s traci ón Púb l i ca , tarea que
se ha emprend i do en nuestro país
como respuesta a dos ci rcunstan-
ci as pri nci pa l es : l a g l oba l i zaci ón
por un l ado y, por e l otro l ado l a
evol uci ón de l u so de l as TICs en l a
Adm in i s traci ón Púb l i ca ; se transfor-
mando l os s i s temas de a lmacena-
m ien to y empleo de i n formación . Lo
an teri or pod ría sugeri r que en au-
tomáti co puede fomen tar l a transpa-
renci a en l a funci ón púb l i ca y que
se d i vers i fi carán l os med ios de co-
mun i caci ón y de con tacto en tre l a
ci u dadan ía y l os d i feren tes n i ve l es
de servi dores púb l i cos .
La h i pótes i s a comprobar se re-
fi ere a que l a i nnovaci ón en e l u so
de l as Tecnol og ías de I n formación ,
se está convi rti endo en e l pri nci pa l
va l or en e l quehacer de l a Adm in i s-
traci ón Púb l i ca para consegu i r e l
desarro l l o de l a Nueva Gesti ón Pú-
b l i ca (NGP). S i endo en tonces que
e l Estado mexi cano puede mejorar
su desempeño y efi ci enci a corri-
g i endo, primero e l rezago, económ i-
co, posteri ormen te e l soci a l , y de
ta l manera con tri bu i r a l me j oram ien-
to de l a ca l i d ad de l a gesti ón púb l i-
ca en Méxi co, a través de l a
modern i zaci ón de l quehacer púb l i co
en nuestro país , parti endo de cua l-
qu i er ti po de avance tecnol óg i co
que l e conci erna , basado en l a revi-
s i ón de prácti cas mund i a l es exi to-
sas , y con trastándol o con l as
evi den tes defi ci enci as que nuestra
Adm in i s traci ón Púb l i ca , adoptando
e l mode l o de Gobierno E l ectrón i co
(GE) más conven i en te , resu l tado de
una comparaci ón i n ternaci ona l , y
que d i cha transformación daría co-
mo consecuenci a una funci ón púb l i-
ca más exi tosa , así como
d i vers i fi caría l os foros para l a parti-
ci paci ón ci udadana.
Una revi s i ón de experi enci as i n-
ternaci ona l es respecto a l tema, co-
mo al ternati va para rea l i zar un
d i agnósti co y defi n i r l a importanci a
de l a adopci ón y neces i dades de
proyectos en re l aci ón con l as TIC
en l as d i s ti n tas áreas de l gob i erno
y l a adm in i s traci ón púb l i ca es l o
desarro l l ado en e l tercer apartado
de este traba j o ; ya que s i b i en exi s-
te una rea l i d ad l oca l que merece
cons i derarse an tes de impl emen tar
un proceso o proyecto nuevo, e l
método bás i co para su d i seño debe
ser e l de l as mejores prácti cas ,
adaptándol as a l as neces i dades na-
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ci ona l es y cons i derando a l os mejo-
res expertos en estos temas a n i ve l
i n ternaci ona l y reg i ona l . La revi s i ón
de l a i ncorporaci ón de l as TICs en
l as adm in i s traci ones púb l i cas como
una de l as característi cas que i n-
ten tan gu i ar sus procesos de cam-
b i o , así como de l os servi ci os
púb l i cos ofreci dos a l os ci u dada-
nos, parti endo de l a h i pótes i s de
que e l Estado mexi cano puede me-
j orar su desempeño y efi ci enci a
adoptando e l mode l o de GE más
conven i en te , son temas que se ana-
l i zan en e l cuarto y ú l timo apartado
de este traba j o .
E l marco teóri co-conceptua l de l
q ue su rgen l os argumen tos por l os
cua l es l as adm in i s traci ones púb l i-
cas se están reordenando y red i-
señando para asum i r ci ertos rasgos
de l a empresa pri vada moderna , de
forma ta l q ue se puedan comple-
men tar, comun i car y, de acuerdo
con l a Teoría de l Estado de l B i enes-
tar así como con e l concepto de Va-
l or Agregado, es que se puedan
formar Equ i pos de Traba j o de l co-
nocim ien to competi t i vos que fomen-
ten l as TICs como víncu l os en tre l a
soci edad y sus adm in i s traci ones pú-
b l i cas .
Las metodol og ías para eva l uar l a
re l aci ón y e l impacto de l as TICs en
l as adm in i s traci ones púb l i cas ac-
tua l es aún son i nci p i en tes y con-
ti n úan desarro l l ándose. U ti l i zar l a
metodol og ía propuesta por Esteves
(2006) , q ue cons i s te en ci nco d i-
mens i ones que represen tan l as d i-
feren tes fases de madu rez de l ci cl o
de vi da de l Gob i erno E l ectrón i co:
presenci a , i n formación u rbana, i n te-
racci ón , transacci ón y e-democra-
ci a , d i o paso a un estud i o de caso
desde l a perspecti va cua l i ta ti va pa-
ra que, después de rea l i zado un
aná l i s i s comparati vo i n ternaci ona l ,
se obtuvi eran l os ha l l azgos más
s i gn i fi cati vos de ap l i caci ón de l as
TICs en l a nueva gesti ón púb l i ca
mexi cana.
E l g rado de impl emen taci ón de l
gob i erno e l ectrón i co puede ana l i-
zarse med i an te 5 fases, l as cua l es
son : Emergen te , ampl i ado, i terati vo ,
transacci ona l e i n teg raci ón tota l .
Estas fases impl i can un prog reso
i ncremen ta l en cuan to a l os ob j eti-
vos a l canzados, es deci r que para
consegu i r a l canzar l a fase de i n te-
g raci ón tota l deberían estar i ncor-
porados l os mecan i smos necesari os
para l a fase transacci ona l (Rod rí-
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guez R. , et a l . , 201 5) y por conse-
cuenci a , todas l as an teri ores . Cabe
destacar que es pos i b l e rea l i zar
d i s ti n tas acci ones que i ncorporen
tecnol og ía a benefi ci o de l os ci u da-
danos. Se tomará en esta secci ón a
modo de e j emplo l os S i ti os Web
Ofi ci a l es para e j empl i fi car cada una
de l as fases de impl emen taci ón .
• Emergen te , l a deci s i ón está
tomada y se en ti ende l a impor-
tanci a de l gob i erno e l ectrón i-
co , pero aún se cuen ta con un
s i ti o web ofi ci a l bás i co en e l
que se muestra i n formación
estáti ca , que no requ i ere ac-
tua l i zaci ón como por e j emplo
e l ob j eti vo de l a en ti dad y un
l i s tado de trám i tes que se de-
ben hacer persona lmen te en l a
i n sti tu ci ón , normalmen te no se
cuen ta con noti ci as o estas se
encuen tran desactua l i zadas
de j ando en evi denci a que es-
tos s i t i os no ti enen actua l i za-
ci ón frecuen te . Aún hay
mun i ci p i os que se encuen tran
en esta etapa.
• Ampl i ado, se aumen tan l as
pos i b i l i d ades dándol e a l a ci u-
dadan ía l a facu l tad de con tac-
tarse con e l organ i smo, l os
s i t i os web ti enen va l or ag rega-
do que i ncl uyen l a pos i b i l i d ad
de parti ci paci ón ci udadana, no
son meros repos i tori os de i n-
formación .
• I terati vo , aqu í l a atenci ón se
cen tra en l a parti ci paci ón ci u-
dadana, en donde l os mun i ci-
p i os no sól o pub l i can sus
presupuestos s i no también
exi ste e l concepto de presu-
puesto parti ci pati vo .
• Transacci ona l , exi s te l a pos i-
b i l i d ad de rea l i zar gesti ones
comple j as de una forma segu-
ra y senci l l a . Muchas i nsti tu-
ci ones púb l i cas han
comprend i do l a importanci a de
ofrecer trám i tes en l ínea y l o
han impl emen tado de forma
exi tosa .
• I n teg raci ón tota l , esto abarca
conceptos ta l es como i n tero-
perab i l i d ad de l as so l uci ones
ofreci das , poder un i fi car for-
mas de rea l i zar tram i taci ones.
Esto benefi ci ará en que no to-
das l as i n sti tu ci ones tengan
que constru i r sus prop i as so l u-
ci ones y puedan consum i r ser-
vi ci os ofreci dos a n i ve l g l oba l .
E l prob l ema rad i ca en que no to-
dos l os servi dores u ti l i zan l a m i sma
tecnol og ía , no todos l os mun i ci p i os
ti enen e l m i smo equ i pam ien to y en
muchos casos se desconoce l os re-
cu rsos de software exi sten tes que
pod rían ser comparti dos . “Esto im-
p l i ca una evol uci ón no sól o tecnol ó-
g i ca s i no también cu l tu ra l , ya que
l a i ncorporaci ón de l as TIC en l a
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gesti ón púb l i ca impacta tan to a l os
organ i smos púb l i cos como a l a so-
ci edad en su con j un to” (Rod ríguez
R. , e t a l . , 201 5) .
MODELO.
Parece un pun to primord i a l obtener
propuestas que corri j an e l rezago y
con tri buyan a l mejoram ien to de l a
ca l i d ad de l a gesti ón púb l i ca en Mé-
xi co y otros países de Lati noaméri-
ca ; a través de l a modern i zaci ón
de l quehacer púb l i co en nuestro
país , parti endo de cua l qu i er ti po de
avance tecnol óg i co que l e conci er-
na , basado en l a revi s i ón de prácti-
cas mund i a l es exi tosas , y
con trastándol o con l as evi den tes
defi ci enci as que nuestra adm in i s tra-
ci ón púb l i ca posee a l a fecha.
Por l o an teri or, e l estud i o aqu í
presen tado parte de l aná l i s i s y l a
comparaci ón con d i versas experi en-
ci as mund i a l es y, concretamen te ,
para e l caso mexi cano e l aná l i s i s
se basa en l as med i ci ones que tu-
vi eron como pun to de parti da e l año
201 0 y se refl e j an en un Índ i ce de
Gobierno E l ectrón i co Estata l
( I GEE) , en e l cua l e l t i empo de eva-
l uaci ón por cada porta l es en tre 60
y 90 m inu tos , l apso en e l que se re-
co l ectó i n formación med i an te 1 43
pregun tas de un cuesti onari o e l abo-
rado para ta l fi n . E l cuesti onari o
cons i dera a l gunos avances tecnol ó-
g i cos , como el u so de redes soci a-
l es , q ue cada vez se vue l ven más
comunes en l os porta l es estata l es .
Ad i ci ona lmen te , s i gue un proceso
ri gu roso de revi s i ón de l a captu ra
para d i sm i nu i r pos i b l es errores y
presen tar datos fi ded i gnos en l os
resu l tados de l índ i ce .
E l índ i ce no m ide necesari amen-
te s i e l e l emen to exi ste o no en e l
porta l , s i no que pueda ser l oca l i za-
do por e l ci u dadano. De este modo,
no só l o se trata de i ncl u i r e l emen-
tos en l os porta l es , s i no de i ncl u i r-
l os en forma ta l q ue sean
fáci lmen te encon trados y usados.
F i na lmen te , en e l desarro l l o de l
índ i ce se ha estab l eci do l a m i sma
ponderaci ón para todos l os e l emen-
tos observab l es den tro de cada
componen te , y a todos l os compo-
nen tes en e l pun ta j e tota l . Esto par-
te de l supuesto de que para e l
ci u dadano es i gua l de importan te
efectuar una transacci ón en l ínea ,
que encon trar l a i n formación que
neces i ta o comun i carse con e l fun-
ci onari o aprop i ado.
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RESULTADOS.
Como pun to de parti da en este
apartado i n i ci aremos con l a defi n i-
ci ón de a l gunos conceptos re l aci o-
nados con l a i n formación , ta l es
como bien púb l i co , conocim ien to y
cap i ta l humano:
• B i en púb l i co : "es un b i en
económ ico cuya natu ra l eza
con l l eva que es no ri va l y no
excl uyen te . Un b i en es no ri va l
cuando su uso por una perso-
na en parti cu l ar no perj u d i ca
e l u so fu tu ro por otros i nd i vi-
d uos , y no excl uyen te cuando
su uso por una persona en
parti cu l ar no perj u d i ca e l u so
s imu l táneo por otros i nd i vi-
d uos" (Sti g l i tz, J . , 2003) . De
l as característi cas seña l adas
en l a defi n i ci ón (no ri va l i d ad y
no excl u s i ón ) deri va l a cons i-
deraci ón de l a i n formación co-
mo un b i en púb l i co y de ta l
cons i deraci ón provi ene l a im-
portanci a de que e l Estado de-
ba i n terven i r en l o re l aci onado
con e l l a ; por e j emplo , l a bre-
cha d i g i ta l exi s ten te en tre paí-
ses desarro l l ados y
subdesarro l l ados só l o pod rá
superarse s i i n ternet es vi s ta
como un b i en púb l i co en don-
de l os gob i ernos deben fi j ar
l as normas para i nvo l ucrar a l
sector pri vado.
• Conocim ien to : "es , por una
parte , e l estado de qu i en co-
noce o sabe a l go, y, por otro
l ado, l os con ten i dos sab i dos o
conoci dos que forman parte
de l patrimon i o cu l tu ra l de l a
Human i dad " (Muñoz, R. ,
201 0) , de ta l forma que l a i n-
formación puede ser vi s ta co-
mo una cond i ci ón necesari a
para l a creaci ón y e l creci-
m ien to de l conocim ien to .
• Cap i ta l humano: es e l cono-
cim ien to que posee cada i nd i-
vi d uo, m i smo que para crecer
requ i ere de l a adqu i s i ci ón de
nuevos conocim ien tos . En tér-
m i nos económ icos, pod ría ver-
se a l a i n formación como una
i nvers i ón de l factor humano.
A parti r de l as defi n i ci ones an te-
ri ores se puede proponer l a i dea
de l cap i ta l humano como una fuen-
te i nagotab l e de recu rsos que u ti l i-
zados de manera efi ci en te en l as
re l aci ones producti vas ti enen g ran
impacto en l a teoría de l desarro l l o y
se convi erten en un i nstrumen to de
b i enestar; por e j emplo , desde e l
pun to de vi sta de l a educaci ón que
acumu la l a soci edad se espera que
genere n i ve l es superi ores de pro-
ducci ón y, en e l i d ea l , q ue l l egue a
avances tecnol óg i cos .
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El que l as TIC den paso a l desa-
rro l l o de l as Tecnol og ías de l a I n for-
maci ón y e l Conocim ien to (TICs) ,
según d i versos i n formes de l a Or-
gan i zaci ón de Comerci o y Desarro-
l l o Económ icos (OCDE), l a Un i ón
Eu ropea y e l Departamen to de Co-
merci o de l os Estados Un i dos , ha
pos i b i l i tado un fuerte aumen to de l a
producti vi dad en l os ú l t imos años,
deri vado de l os prop i os esfuerzos
en d i cho sector, como en l a derra-
ma que su ap l i caci ón ti ene en otras
áreas, l o cua l moti va a que l os es-
fuerzos tecnol óg i cos no deban
ori en tarse excl u s i vamen te a l a crea-
ci ón de g randes cana l es de i n for-
maci ón , s i no a i ncremen tar l a
ca l i d ad y l a producti vi dad de l os
traba j adores i nvo l ucrados.
Para que e l traba j o de l conoci-
m ien to conduzca a l a mejora de l os
b i enes y servi ci os se debe aprove-
char e l conocim ien to co l ecti vo , por
l o cua l l as organ i zaci ones para po-
der desarro l l ar sus acti vi dades de-
ben e l eg i r l a estructu ra de equ i pos
de traba j o de l conocim ien to (ETC),
que son e l ti po de equ i po predom i-
nan te en e l mundo empresari a l de
hoy en d ía (EPI SE , 2008) .
Es importan te seña l ar e l mode l o
tecnol óg i co que se está u ti l i zando
en EUA, para i ncl u i r l os conceptos
menci onados an teri ormen te : l a
compu taci ón en nube, de l i n g l és
cl oud compu ti ng , es una tecnol og ía
que perm i te ofrecer servi ci os de
compu taci ón a través de I n ternet.
La nube es una metáfora de i n ter-
net (Correa , J . , Pardo A. , S . & Cár-
denas, B . , 2009) .
En Méxi co, l a Estrateg i a de Go-
b i erno D i g i ta l (Gob i erno de l a
Repúb l i ca , 2006) era coord i nada
por l a Secretaría de l a Funci ón Pú-
b l i ca y pretend ía impu l sar l a u ti l i za-
ci ón óptima de l as TIC para hacer
más efi ci en te l a gesti ón guberna-
men ta l , proporci onar servi ci os de
mayor ca l i d ad y oportun i dad a l a
ci u dadan ía , transparen tar l a funci ón
púb l i ca en todos l os ámbi tos de go-
b i erno y combati r l as prácti cas de
corrupci ón a l i n teri or de l a Adm in i s-
traci ón Púb l i ca Federa l (APF) .
E l 9 de d i ci embre de 2005 se pu-
b l i có en e l D i ari o Ofi ci a l de l a Fe-
deraci ón e l acuerdo para crear l a
Com is i ón I n tersecretari a l para e l
Desarro l l o de l Gob i erno E l ectrón i co
que, en tre otros benefi ci os , s i en ta
l as bases de un esquema de gober-
nab i l i d ad para l as tecnol og ías de l a
i n formación y para l a i n teroperati vi-
dad tecnol óg i ca en Méxi co.
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Esta es una Com is i ón de tri p l e
p l ay (Gobi erno de l a Repúb l i ca ,
2006) , pues además de normar e l
tema de l a gobernab i l i d ad , también
aborda l os aspectos de l a fi rma
e l ectrón i ca , e l con tro l de l a gesti ón
y e l ofi ci o e l ectrón i co. I n i ci a lmen te
estos tres aspectos estaban separa-
dos , pero se propuso con j un tarl os
en e l m i smo acuerdo. Conci l i ar j u rí-
d i camen te a l os tres fue una l abor
d i fíci l y da una i dea de l os an tece-
den tes que deb i eron superarse an-
tes de l a aprobaci ón y pub l i caci ón
de l acuerdo ofi ci a l .
En esta nueva era l os traba j ado-
res deben generar i deas y produc-
tos nuevos, m i smos que a l sumarse
con l as aportaci ones con j un tas
crean un conocim ien to co l ecti vo pa-
ra l as organ i zaci ones en l as que l a-
boran , razón por l a cua l qu i zá
resu l te conven i en te ponderar este
ti po de conocim ien to como la mayor
ri q ueza de l as actua l es empresas
parti cu l ares y l as i n sti tu ci ones pú-
b l i cas .
Se están creando nuevos proce-
sos ; s i n embargo, e l u so y e l apro-
vecham ien to de éstos no s i empre y
no forzosamen te se traduce en un
mejor funci onam ien to , con mayor
ca l i d ad n i con un i ncremen to de l a
producti vi dad , puesto que cuando
se trata de u ti l i zar determ inada tec-
no l og ía de vanguard i a no todos l os
co l aboradores impl i cados en su uso
ti enen l os conocim ien tos o l a vo l un-
tad para acceder a d i cho cambio , l o
cua l term i na por mu l ti p l i car y repeti r
funci ones en l as que se desaprove-
chan ti empo, recu rsos materi a l es y
humanos, y se i nu ti l i za por comple-
to e l i n ten to de modern i zaci ón pro-
puesto . También puede presen tarse
ci erto rezago o desperd i ci o por l a
carenci a de l as hab i l i d ades requeri-
das , que se puede converti r en un
l astre para e l persona l que sí cuen-
te con estos conocim ien tos o, vi s to
en forma externa , en un moti vo de
desempleo para e l persona l actua l i-
zado y capaci tado.
La adopci ón de l u so de l as TIC
en l a adm in i s traci ón púb l i ca impl i-
ca , como mín imo: dotar de i n fraes-
tructu ras tecnol óg i cas y de acceso
a éstas , tan to a l a adm in i s traci ón
como a l a ci u dadan ía ; organ i zar to-
da l a i n formación d i spon i b l e ; esta-
b l ecer cana l es de comun i caci ón con
formas de parti ci paci ón acti va en tre
l a adm in i s traci ón y l a ci u dadan ía ;
gesti onar l a capaci dad de escuchar
a l a ci u dadan ía ; d i sponer todos l os
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trám i tes que una persona, empresa
o i nsti tu ci ón púb l i ca neces i ta rea l i-
zar con l a adm in i s traci ón ; cooperar
con otras adm in i s traci ones para
s impl i fi car de cara a l a ci u dadan ía
l as gesti ones con l a adm in i s traci ón ,
así como asegu rar l a i den ti fi caci ón
preci sa de l ci u dadano que se pone
en con tacto con l a adm in i s traci ón
en forma d i g i ta l y l a veraci dad de
l os datos que se tram i tan den tro de
l os marcos de con fi denci a l i d ad y
con fi anza adecuados para cada ti po
de i n teracci ón (L l od rà , B . , 2009) .
CONCLUSIONES.
Con base en l a reci en te revo l uci ón
que está vi vi endo l a human i dad , se
deben cons i derar l as TICs como
una mejora en Méxi co y países de
Améri ca Lati na , l a cua l debe estar
ori en tada a garan ti zar que l a ci u da-
dan ía y l os servi dores púb l i cos
efectúen trám i tes y servi ci os con fa-
ci l i d ad y rap i dez. Para l og rar este
ob j eti vo es importan te l a promoción
de faci l i d ades a l as dependenci as y
en ti dades de l gob i erno federa l . Lo
que Méxi co neces i ta son servi dores
púb l i cos comprometi dos con e l
cambio , con un pensam ien to i nno-
vador que perm i ta tener servi ci os
de ca l i d ad a l a soci edad y sus i n sti-
tu ci ones.
Lo estud i ado hasta e l momen to
perm i ten con fi rmar l a sub h i pótes i s
e h i pótes i s p l an teadas respecti va-
men te por l as s i gu i en tes razones:
En cuan to a l a sub h i pótes i s , se
con fi rma que exi ste un Pl an Macro
sobre adopci ón e impl an taci ón de
TICs para e l Terri tori o Naci ona l co-
mo d i rectri z de a l to gob i erno, s i n
embargo, su impl an taci ón en e l ám-
b i to Estata l y Mun i ci pa l depende de
l a au tonomía de sus correspond i en-
tes gobernan tes .
La gesti ón de l os servi dores pú-
b l i cos está l im i tada en g ran parte a l
presupuesto económ ico as i gnado a
estos ámbi tos gubernamen ta l es , a l
l i d erazgo de cada uno de e l l os , a
su fa l ta de comprom i so, e i ncl u so
su i gnoranci a tecnol óg i ca ; pero otro
aspecto detectado es que con e l
cambio de un gob i erno, ya sea de
a l ternanci a parti d ari a o no, se de-
secha l o avanzado en térm inos de
transparenci a y s i s temati zaci ón de
procesos (sea para b i en o mal ) , l os
porta l es de l as dependenci as gu-
bernamen ta l es cambian rad i ca lmen-
te , y en muchos casos d i fi cu l tan e l
acceso a l a i n formación en vez de
mejorarl o , se preocupan más por
cambiar una estéti ca que tenga que
ver por l os co l ores e i deo l og ías
parti dari as en l ugar de comprome-
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terse rea lmen te por faci l i tar e l acce-
so de l a i n formación a l a soci edad ,
promueven e l ocu l tam ien to y en-
mascaram ien to de l os datos .
Se debe cons i derar y reconocer
que son muchos l os prob l emas de
carácter primari o que afron tan l os
gob i ernos en sus tres n i ve l es , deb i-
do a l a corrupci ón de a l gunos l íde-
res ; a l a pobreza de nuestra
soci edad (pobreza muchas veces
promovi da por l os prop i os l íderes
para subyugar y tener e l con tro l de
l os más vu l nerab l es) ; carenci a de
servi ci os bás i cos ; a l a n i ñez desam-
parada; a l as consecuenci as de l os
desp l azados soci a l es como lo es e l
aumen to de l a pobreza y l a i nd i gen-
ci a ; l os fenómenos de l param i l i tari s-
mo; e l narcotráfi co ; l a guerri l l a ,
en tre otros males que nos aque j an ,
l o que impi de que se avance en
mejor forma en l a adopci ón e im-
p l an taci ón de l as TICs en nuestro
país .
En cuan to a l a adopci ón de l as
TICs en l a gesti ón i n terna de l a Ad-
m in i s traci ón Púb l i ca , se presen tar
res i s tenci as , a veces por fa l ta de
conocim ien tos adecuados, otras ve-
ces por l a i n segu ri dad de l os fun-
ci onari os an te a l go poco fam i l i ar
que l os h i zo pensar que perderían
sus empleos , a veces, qu i zás , por
l a prop i a d i nám ica mun i ci pa l . De
hecho, e l u so de l as herram ien tas
te l e i n formáti cas por parte de l os
en tes l oca l es no agota todo e l po-
tenci a l de l as TICs.
Es evi den te que e l u so i n tens i vo
de herram ien tas como el Correo
e l ectrón i co, o e l acceso a bases de
datos a través de sus I n tranets e
I n ternet produce una mejora impor-
tan te para e l desempeño de l as
funci ones l abora l es y de hecho en
l a prestaci ón de servi ci os púb l i cos .
S i n embargo, estas herram ien tas
tecnol óg i cas son muy bás i cas , se
requ i ere i ncorporar a l as redes so-
ci a l es on l i ne ; tener presenci a en
mu l timed i os ; estab l ecer mecan i s-
mos de veri fi caci ón de l os porta l es
en cuesti ón de transparenci a , acce-
so a l a i n formación , u sab i l i d ad y
funci ona l i d ad ; l a i n teracti vi dad de l a
soci edad con l as TICs es cada d ía
mayor y su conocim ien to sobre l os
med ios d i g i ta l es ha aumen tado de
manera verti g i nosa en l os ú l t imos
años, estamos a l borde de una
transformación en donde l a exi gen-
ci a soci a l será l a d i fu s i ón de comu-
n i cados en ti empo rea l para tener
un mayor con tro l sobre sus gober-
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nan tes e i nci d i r de una manera en
l os terri b l es prob l emas de corrup-
ci ón e impun i dad que dom inan en
todos l os n i ve l es de gob i erno.
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